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Currently, the use of anthelmintic agents is considered to be one of the fastest and most practical ways 
to combat strongylates sheep's digestive tract. Despite the wide assortment of anthelmintic preparations 
both in the world market and in Ukraine, veterinary specialists are increasingly noticing the low level of 
efficacy of medicines. Scientists have found that the emergence of resistance in nematodes to the action of 
anthelmintic agents is due to their excessive and uncontrolled use. In view of the above, regular monitoring 
of the state of anthelmintic resistance, as part of the program for the control of strongylatoses sheep 
digestive canal, is a priority area of research. Therefore, the purpose of the study was to evaluate the 
anthelmintic efficacy of drugs of different chemical groups (benzimidazoles, imidotiazole, macrolides, and 
combination drugs) for strongylatoses sheep digestive canal with regard to their method of administration. 
Medicines (Brovalsen, Albendazole-250, Albendazole 10%; Brovalevamisole 8%, Levavet 10%; Univerm, 
Ivermekvet 1%; Kloziveron, Kombitrem) have been shown to have anthelmintic action (EE – 50–100%, IE – 
76.20–100%) against the pathogens of gastrointestinal strongylates. It was noted that their effectiveness 
depended on the method of administration and the chemical group to which they belonged. The most 
effective (EE and IE reached 100%) were injectable drugs Ivermekvet 1%, Kloziveron and Levavet 10 %, 
administered by single subcutaneous injection. Less effective was the use of a suspension of 
Albendazole 10% and Kombitrem emulsion for individual feeding, as well as powders of 
Brovalevamisole 8% and the Univerm for both individual and group feeding. The indicators of their EE and 
IE varied between 60–90% and 88.45–92.63% respectively. The Brovalsen drug, which was administered to 
animals by group feeding, was ineffective, with EE and IE being 50 and 76.20%, respectively. The results of 
the obtained data will allow to increase the efficiency of conducting therapeutic and preventive measures 
for strongylatoses digestive canal in sheep farms of different forms of ownership. 
 
Key words: sheep, strongylatoses digestive canal, treatment, anthelmintic drugs, extens- and intensef-
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Ефективність сучасних антигельмінтних засобів за стронгілятозів  




Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  
м. Львів, Україна 
 
Нині використання антигельмінтних засобів вважається одним із швидких та практичних способів боротьби зі стронгілята-
ми травного каналу овець. Незважаючи на широкий асортимент антигельмінтних препаратів як на світовому ринку, так і в 
Україні, фахівці ветеринарної медицини все частіше відмічають низький рівень ефективності лікувальних засобів. Науковцями 
встановлено, що поява резистентності у нематод до дії антигельмінтних засобів обумовлена надмірним та безконтрольним їх 
використанням. У зв’язку з вищенаведеним регулярний моніторинг стану антигельмінтної резистентності як складової частини 
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програми боротьби з стронгілятозами травного каналу овець є пріоритетним напрямом досліджень. Тому метою дослідження 
було надати оцінку антигельмінтної ефективності препаратів різних хімічних груп (бензімідазолів, імідотіазолу, макролідів та 
комбінованих препаратів) за стронгілятозів травного каналу овець з урахуванням їх способу задавання. Встановлено, що лікарські 
засоби (Бровальзен, Альбендазол-250, Альбендазол 10%; Бровалевамізол 8%, Левавет 10%; Універм, Івермеквет 1%; Клозіверон, 
Комбітрем) володіють антигельмінтною дією (ЕЕ – 50–100%, ІЕ – 76,20–100%) щодо збудників шлунково-кишкових стронгілят. 
Зазначено, що їхня ефективність залежала від способу задавання та хімічної групи, до якої вони належали. Найбільш ефективни-
ми (ЕЕ і ІЕ сягали 100%) виявилися ін’єкційні препарати Івермеквет 1%, Клозіверон та Левавет 10%, які застосовували шляхом 
одноразового підшкірного введення. Менш ефективним виявилося застосування суспензії Альбендазолу 10% та емульсії Комбітре-
му за індивідуального випоювання, а також порошків Бровалевамізолу 8% та Універму як за індивідуального, так і за групового 
згодовування. Показники їх ЕЕ та ІЕ коливалися в межах 60–90% та 88,45–92,63% відповідно. Неефективним виявився препарат 
Бровальзен, який задавали тваринам шляхом групового згодовування, ЕЕ та ІЕ становили 50 та 76,20% відповідно. Результати 
отриманих даних дозволять підвищити ефективність проведення лікувальних та профілактичних заходів за стронгілятозів орга-
нів травлення у вівцегосподарствах різних форм власності. 
 





Інвазії, викликані шлунково-кишковими немато-
дами, є найбільш поширеними представниками збуд-
ників гельмінтозів, що вражають домашніх овець 
(Ovis aries Linnaeus, 1758) в усьому світі (Eslami et al., 
1976; Dhar et al., 1982; Sevimli, 2013). На значне по-
ширення стронгілятозів травного тракту овець на 
території різних областей України вказують дані нау-
ковців (Byrka & Berezovskyi, 2003; Bohach et al., 2015; 
Boyko, 2015; Yevstafieva et al., 2016).  
Вчені зазначають, що як наслідок паразитування в 
організмі овець представників ряду Strongylida, 
Railliet et Henry, 1913 у тварин знижується загальна 
резистентність організму, продуктивність, прирости, 
погіршується товарна якість отримуваної продукції, 
інколи, внаслідок суперінвазії, хворі тварини гинуть 
(Safiullin, 1997; Kolesnikov et al., 2001; Ketzis et al., 
2002; Githiori et al., 2003; Eguale et al., 2007; Ibrahim et 
al., 2015). 
За даними науковців різних країн світу, найбільш 
ефективним для боротьби з паразитарними інвазіями 
тварин вважається використання спеціальних засобів 
– антигельмінтиків, створених на основі хімічних 
речовин та їхніх сполук (Borgsteede, 1993; Sargison, 
2012; Fishwick & Dun, 2017; Evans & Sargison, 2019).  
Відомо, що антигельмінтні препарати різних хімі-
чних груп неоднаково діють на збудників гельмінтоз-
них захворювань (Várady et al., 2011; Whitley et al., 
2018). Так, дослідниками в різні часи було встановле-
но низький рівень ефективності ряду препаратів, які 
належать до різни хімічних груп. До препаратів з 
групи бензімідозолу виявилися стійкими нематоди 
видів Haemonchus contortus (Cawthorne & Cheong, 
1984; Pandey & Sivaraj, 1994), Ostertagia circumcincta 
та Trichostrongylus colubriformis, (Leathwick et al., 
1997), Nematodirus sp. (Obendorf et al., 1991). 
Щодо препаратів групи імідотіазолів стійкими ви-
явилися нематоди видів Ostertagia consisting, 
O. circumcincta, O. trifurcata (Jambre, 1979), Haemon-
chus contortus (Forsyth & Gibbon, 1980) та роду Tricho-
strongylus (Webb, & Ottaway, 1986). Водночас немато-
ди Haemonchus contortus та Trichostrongylus sp. (Artho 
et al., 2007), Haemonchus placei, Cooperia punctata, 
C. pectinata, C. spatulata та Oesophagostomum radiatum 
(Borges et al., 2015) виявилися резистентними щодо 
препаратів групи макролідів. 
Враховуючи вищенаведене, важливим залишаєть-
ся питання вивчення ефективності препаратів різних 
хімічних груп щодо нематодозів травного каналу 
овець на території України. Тому вважаємо, що дослі-
дження щодо визначення ефективності препаратів 
різних хімічних груп за нематодозів травного каналу 
овець на території України є актуальним напрямом 
роботи.  
Мета роботи полягала у встановленні ефективно-
сті антигельмінтних препаратів за стронгілятозів тра-
вного каналу овець. 
Завдання дослідження: дослідним шляхом визна-
чити лікувальну ефективність антигельмінтних пре-
паратів за стронгілятозів травного каналу овець з 
урахуванням хімічної групи, до якої вони належать, та 
способу їх введення в організм тварини. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили в літньо-осінній період 
2019 р. на базі лабораторії кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської дер-
жавної аграрної академії. 
Експериментальні дослідження проводили в умо-
вах приватного фермерського господарства Полтавсь-
кої області на вівцях романівської породи віком 8 міс. 
– 3 роки, спонтанно інвазованих збудниками стронгі-
лятозів травного тракту за високої інтенсивності інва-
зії (від 510,00 ± 28,67 до 595,00 ± 34,52 яєць/г фекалій 
(ЯГФ). Інвазованість тварин визначали за кількісним 
методом з використанням камери Мак Мастера. 
Було сформовано дванадцять дослідних і одну ко-
нтрольну групи тварин по десять голів у кожній. Вів-
цям першої дослідної групи згодовували груповим 
способом “Бровальзен порошок” у вигляді лікуваль-
но-кормової суміші (ЛКС) із сухим кормом у дозі 
0,7 г/10 кг маси тіла одноразово. Вівцям другої дослі-
дної групи згодовували індивідуально “Бровальзен 
порошок” у вигляді ЛКС із сухим кормом у дозі 
0,7 г/10 кг маси тіла одноразово. Вівцям третьої дос-
лідної групи згодовували індивідуально таблетки 
“Альбендазол-250” у вигляді ЛКС із сухим кормом у 
дозі 0,2 г/10 кг маси тіла одноразово. Вівцям четвер-
тої дослідної групи випоювали індивідуально препа-
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рат “Альбендазол 10% суспензія” з водою до початку 
вранішньої годівлі у дозі 0,5 мл/10 кг маси тіла одно-
разово. Вівцям п’ятої дослідної групи згодовували 
груповим способом препарат “Бровалевамізол 8% 
порошок” у вигляді ЛКС із сухим кормом у дозі 
1 г/10 кг маси тіла одноразово. Вівцям шостої дослід-
ної групи згодовували індивідуально препарат “Бро-
валевамізол 8% порошок” у вигляді ЛКС із сухим 
кормом у дозі 1 г/10 кг маси тіла одноразово. Вівцям 
сьомої дослідної групи вводили підшкірно препарат 
“Левавет 10% розчин для ін’єкцій” у дозі 
0,75 мл/10 кг маси тіла одноразово. Вівцям восьмої 
дослідної групи згодовували груповим способом пре-
парат “Універм” у вигляді ЛКС із сухим кормом у 
дозі 6 г/10 кг маси тіла дві доби поспіль. Вівцям 
дев’ятої дослідної групи згодовували індивідуально 
препарат “Універм” у вигляді ЛКС із сухим кормом у 
дозі 6 г/10 кг маси тіла дві доби поспіль. Вівцям деся-
тої дослідної групи вводили підшкірно препарат 
“Івермеквет 1% розчин для ін’єкцій” у дозі 
0,5 мл/25 кг маси тіла одноразово. Вівцям одинадця-
тої дослідної групи випоювали індивідуально препа-
рат “Комбітрем емульсія” з водою до початку врані-
шньої годівлі у дозі 0,75 мл/10 кг маси тіла одноразо-
во. Вівцям дванадцятої дослідної групи вводили під-
шкірно препарат “Клозіверон розчин для ін’єкцій” у 
дозі 0,5 мл/25 кг маси тіла одноразово. Овець контро-
льної групи не лікували. 
Дослідні та контрольні тварини протягом періоду 
досліджень перебували в аналогічних умовах годівлі 
й утримання. 
Ефективність лікарських засобів встановлювали на 
7 та 14 добу після їх застосування. Головними показ-
никами дії препаратів були екстенсефективність (ЕЕ) 
та інтенсефективність (ІЕ). 
Оцінку ефективності препаратів проводили за по-
казниками: вище 98% – високоефективний лікарський 
засіб; 90–98% – ефективний; 80–89% – помірно ефек-
тивний; нижче 80% – недостатньо ефективний або 
неефективний. 
Рівень інвазованості тварин яйцями гельмінтів 
встановлювали за міжнародною шкалою інвазованос-
ті жуйних тварин, згідно якої низькою вважається 
зараженість 100, середньою – до 500, високою – біль-
ше 500 ЯГФ (Whitlock et al., 1980). 
 
Результати та їх обговорення 
 
За даними загальноклінічних спостережень вста-
новлено, що після застосування антигельмінтиків 
побічних явищ у тварин упродовж експерименту не 
виявлено.  
Так, за результатами копроскопії найбільш ефек-
тивними (ЕЕ та ІЕ – 100%) виявилися ін’єкційні фор-
ми препаратів, що відносилися до груп імідотіазолу 
(Левавет 10%), макролідів (Івермеквет 1%) та комбі-
нованих засобів (Клозіверон). Інші препарати володі-
ли антигельмінтними властивостями щодо збудників 
стронгілятозів травного тракту, проте 100% ефекту 
вони не давали.  
Так, використання препаратів з групи бензімідазо-
лу призводило до часткового звільнення організму 
овець від збудників стронгілятозів травного каналу, 
про що свідчать показники їх ефективності (рис. 1). 
 
 Рис. 1. Терапевтична ефективність антигельмінтних 
засобів групи бензімідазолу за нематодозів  
травного каналу овець (n = 10) 
 
Найбільш ефективним в цій групі препаратів ви-
явилося використання 10% суспензії Альбендазолу. 
Так на 7-му добу досліду ЕЕ препарату становила 
70% за ІЕ – 87,48%, на 14-ту добу ці показники ЕЕ ті 
ІЕ зросли до 80 та 91,47% відповідно. Меншу ефекти-
вність отримано за використання Бровальзену у ви-
гляді порошку та Альбендазолу-250 у вигляді табле-
ток та таких, що застосовували шляхом одноразового 
індивідуального згодовування у вигляді ЛКС із сухим 
кормом. Їх показники ЕЕ на 7-му добу становили 50 
та 70% за ІЕ 83,04 та 83,19% відповідно. На 14-ту 
добу ЕЕ препаратів незначно зросла та дорівнювала 
для Бровальзену 60%, для Альбендазолу-250 – 80%, а 
показники ІЕ відповідно становили 88,45 та 88,55%. 
Найнижчі результати отримано за використання по-
рошку Бровальзен, який застосовували хворим твари-
нам шляхом групового згодовування. ЕЕ препарату на 
7-му добу була на рівні 30%, а на 14-ту – 50% за ІЕ – 
71,93 та 76,20% відповідно. 
Аналізуючи показники ефективності препаратів з 
групи імідотіазалу встановлено, що найдієвішим (ЕЕ, 
ІЕ – 100%) виявилося використання розчину Лувавет 
10%, який застосовували одноразово шляхом підшкі-
рного введення (рис. 2). 
 
 Рис. 2. Терапевтична ефективність антигельмінтних 
засобів групи імідотіазолу за нематодозів травного 
каналу овець (n = 10) 
 
Варто зазначити, що використання з лікувальною 
метою порошку Бровалевамізолу 8% у вигляді ЛКС із 
сухим кормом виявилося менш ефективним порівняно 
з ін’єкційним введенням препарату Левавет 10%. Так 
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індивідуальне згодовування хворим вівцям порошку 
Бровалевамізолу 8% призводило до зниження показ-
ників його лікувальної ефективності. Рівень ЕЕ засобу 
як на 7-му, так й на 14-ту доби становив 90% за ІЕ – 
91,74 та 92,50% відповідно. 
Встановлено, що групове згодовування порошку 
Бровалевамізолу 8 % мало найнижчі показники ліку-
вальної ефективності. ЕЕ препарату на 7-му та 14-ту 
доби становила 80%, а ІЕ на 7-му добу – 86,57%, на 
14-ту – 91,82%. 
Аналізуючи рівень ефективності препаратів, що 
належать до макролідів та комбінованих засобів, 
встановлено найбільшу ефективність (ЕЕ, ІЕ – 100%) 
препаратів Левавет 10% та Клозіверон, які застосову-
вали одноразово шляхом підшкірного введення 
(рис. 3). 
 
 Рис. 3. Терапевтична ефективність антигельмінтиків 
групи макролідів та комбінованих препаратів за  
нематодозів травного каналу овець (n = 10) 
 
Водночас застосування Універму груповим спосо-
бом та індивідуально призводило до зниження показ-
ників його лікувальної ефективності. ЕЕ препаратів за 
різних способів застосування становила на 7-му добу 
– 70 та 90% за ІЕ – 86,82 та 91,81%, а на 14-ту добу 
досліду ЕЕ – 80 та 90% за ІЕ – 92,02 та 92,56%. 
Дещо дієвішим виявилося використання препарату 
Комбітрем емульсії, який у своєму складі має декіль-
ка діючих речовин. Так показник ЕЕ препарату зали-
шався незмінним протягом періоду досліду та стано-
вив 90%. Водночас ІЕ засобу на 14-ту добу досліду 
незначно зросла й становила 92,63% порівняно з по-
казником на 7-му добу (91,88%). 
Таким чином, згідно з міжнародною класифікаці-
єю антигельмінтних засобів, до високоефективних 
(вище ніж 98%) зараховано використання препаратів 
Івермеквету 1%, Клозіверону та Левавету 10% шля-
хом підшкірного введення. До категорії ефективних 
засобів (9098%) належить використання суспензії 
Альбендазолу 10% та емульсії Комбітрему за індиві-
дуального випоювання, а також порошок Бровале-
вамізол 8% та Універм як за індивідуального, так і за 
групового згодовування. Помірно ефективним 
(8089%) виявилося використання таблеток Альбен-
дазолу-250 та порошку Бровальзену шляхом індивіду-
ального згодовування у вигляді ЛКС. Неефективним 
(нижче ніж 80%) виявилося групове згодовування у 
вигляді ЛКС порошку Бровальзену. 
Аналізуючи літературні дані, можна зазначити, що 
більшість наукових праць, які стосуються вивчення 
ефективності антигельмінтних препаратів щодо стро-
нгілятозів травного каналу овець, висвітлено в зару-
біжних країнах (McKenna, 2010; Ploeger & Everts, 
2018; Vohra et al., 2019) і лише окремі праці – в нашій 
державі (Bohach et al., 2015), тому проведені у цьому 
напрямі дослідження, без сумніву, є унікальними. 
Оригінальність проведених нами досліджень поля-
гає в тому, що робота розкриває фактичну ефектив-
ність антигельмінтних сучасних препаратів, які зареє-
стровані на території України та належать до 4-х різ-
них хімічних груп (бензімідазолів, імідотіазолу, мак-
ролідів та комбінованих препаратів). Загалом дослі-
джено ефективність 9-ти препаратів. Окрім того, в 
роботі висвітлено порівняльну характеристику ефек-
тивності використання порошкоподібних препаратів 
залежно від способу задавання (групова та індивідуа-
льна терапія). У жодній із зарубіжних статей автора-
ми не розглядалося питання впливу способу задаван-
ня препаратів тваринам на рівень їхньої ефективності.  
Отже, дослідженнями встановлено, що препарати з 
групи бензімідазолів незалежно від способу їх зада-
вання не викликають 100% загибелі стронгілят трав-
ного каналу овець. Аналогічні дані у своїй праці пока-
зали науковці з Малайзії (Chandrawathani et al., 1999). 
Варто зауважити, що ефективність препаратів групи 
імідотіазолу, макролідів та комбінованих засобів за-
лежала від способу їх задавання. Найбільш ефектив-
ним за стронгілятозів травного каналу овець виявило-
ся використання ін’єкційних форм препаратів Івер-
меквету 1%, Левавету 10% та Клозіверону (ЕЕ, ІЕ  
100%). Менш ефективним було застосування препа-
ратів з цих груп у вигляді порошкоподібних форм та 
суспензії, що знаходить підтвердження у роботах 
науковців (Pandey, & Sivaraj, 1994; Kubalieva & 
Karmaliev, 2016; Varadharajan et al., 2019).  
Таким чином, отримані дані дозволяють здійснити 
обґрунтований підбір сучасних антигельмінтних засо-
бів за стронгілятозів травного каналу овець з ураху-




Встановлено, що тестовані препарати (Бровальзен 
порошок, Альбендазол-250, Альбендазол 10%, Брова-
левамізол 8%, Левавет 10%, Універм, Івермеквет 1%, 
Комбітрем та Клозіверон) володіють нематоцидними 
властивостями щодо збудників стронгілятозів шлун-
ково-кишкового тракту овець. Доведено, що викорис-
тання препаратів Івермеквету 1%, Клозіверону та 
Левавету 10% шляхом підшкірного введення призво-
дило до 100% лікувальної ефективності. Менш ефек-
тивним (ЕЕ  6090%, ІЕ  88,4592,63%) виявилося 
оральне застосування суспензії Альбендазолу 10%, 
емульсії Комбітрему, порошку Бровалевамізолу 8% та 
Універму як за індивідуального, так й групового зго-
довування, а також таблеток Альбендазолу-250 та 
порошку Бровальзену за індивідуального згодовуван-
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ня. Неефективним виявилося групове згодовування 
порошку Бровальзену (ЕЕ 50%, ІЕ  76,20%). 
Перспективи подальших досліджень. В перспек-
тиві планується встановити лікувальну ефективність 
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